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Bona Arum Sari Arta, D1214019. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap 
Perempuan (Studi Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan yang 
direpresentasikan dalam Novel I Am Malala). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017.  
 Penelitian ini bermula dari kisah anak perempuan di Pakistan yang 
ditembak oleh teroris Taliban karena memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-
anak perempuan di Pakistan. Namun anak tersebut tidak meninggal dan semakin 
gencar memperjuangkan pendidikan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui wacana kekerasan terhadap perempuan. Objek penelitian yang 
digunakan adalah novel non fiksi yang berjudul I Am Malala. Fokus penelitian ini 
adalah untuk melihat praktik kekerasan serta untuk mengetahui apa yang ingin 
disampaikan oleh penulis dapat ditangkap oleh pembaca.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mengemukakan bagaimana kekerasan direpresentasikan dalam novel. Dalam 
analisis, peneliti menggunakan metode analisis wacana model Sara Mills. Peneliti 
memilih metode ini karena metode ini melihat bagaimana teks terbentuk melalui 
posisi objek, posisi subjek, posisi penulis dan posisi pembaca. Sementara hal 
tersebut tidak ada dalam metode analisis wacana yang lain. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah melakukan analisis data pada level teks, internet 
searching, dan melakukan wawancara langsung dengan pembaca. Analisis pada 
level teks ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan isi buku dan 
menemukan pemaknaan pada peneliti.  
 Dalam penelitian ini pada posisi objek, perempuan digambarkan sebagai 
korban. Dalam posisi subjek, perempuan digambarkan memiliki kekuatan untuk 
melawan kekerasan yang menimpanya. Sedangkan pada posisi penulis, 
perempuan mendapat dukungan dari ayahnya untuk memperjuangkan pendidikan. 
Serta pada posisi pembaca, pembaca menangkap pesan dari novel tersebut. 
Kata Kunci : Perempuan, kekerasan, analisis wacana, Sara Mills. 
ABSTRACT 
Bona Arum Sari Arta, D1214019. Discourse Analysis of Violence Against 
Women. (Discourse Analysis Study of Violence Against Women are 
represented in the novel I Am Malala). Thesis, Faculty of Social and Political 
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. January 2017. 
 This study stems from the story of a girl in Pakistan who was shot by 
Taliban terrorists for fighting for the right to education for girls in Pakistan. But 
the child is not dead and more incentive to fight for education. In general, this 
study aims to determine the discourse of violence against women. The object of 
the research is non-fiction novel called I Am Malala. The focus of this study is to 
look at the use of violence and to find out what the author wished to convey can 
be captured by the reader. 
 This study is a qualitative research aimed at addressing how violence is 
represented in the novel. In the analysis, researchers used a method of discourse 
analysis models Sara Mills. Researchers chose this method because this method to 
see how the text is formed through the object's position, the position of the 
subject, the writer's position and the position of the reader. While it does not exist 
in the other method of discourse analysis. Data collection techniques used to 
analyze the data at the level of the text, internet searching, and conduct interviews 
with the reader. Analysis at the level of the text is done by reading the whole book 
and find meaning in the research. 
 In this study the object's position, women are portrayed as victims. In the 
position of the subject, the women described as having the strength to resist the 
violence that happened to him. While the position of the author, women have the 
support of his father's fight for education. As well as on the position of the reader, 
the reader captures the message of the novel.  
Keywords: Women, violence, discourse analysis, Sara Mills. 
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